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V Y O r  H A V E  ANY'  D O l  B T S  
as lo the  qual i ty  and  value  of P lywood,  just  ask 
yourse l f  why  it is that  "' this mate r ia l  of un l im i t ed  
uses” has  grown so eno rm ous ly  in p o p u la r i t y  all 
over  the  world.  In pre-war  Aust ra l ia  a lone,  well 
over  150 mi ll ion sipiare feet  of P lywood were  used 
annua l ly .
T h e  V A E t  e  o e  p l y w o o d  t o  
the  w ar  effort has heeii so great  that  supplies ,  for  
civil use,  have  had  to he drast ica l ly reduced .  T h e  
Na \  y, the  A rm y  and  the Air Force fo u n d  h u n d r e d s  
of  uses fo r  P lywood,  f rom  the  hu ih l ing  of  hu t s  to 
Mos(pii to Bombers .  T h a t  is why you m ay  have  had  
difficulty in get t ing all you need.  T h e  adven t  of 
peace,  however ,  is re sul t ing  in a g ra dua l  reduc t ion  
of Service and  essent ial  i n d u s t r i e s ’ re tp i i remen ts  of 
P lywood.  As soon as cond i t ions  are  t iormal  full  
suppl ies  will again he available.
A N D  s o ,  w e  o f f e k  y o u  t h i s  
l i t t le bookle t  in llie hope  that  it will p rov ide  
essent ial  a n d  hel[)ful  i n fo rm a t i o n — w h e th e r  you 
are  a h o m e  h a n d y m a n  or a user  of P lywood in 
(juantit ies.  K e e p  it h a n d y  for  f u t u r e  re ference .
1  . . . A l w a y s  u s e  p l y w o o d  because ,  in norm al  
t imes,  it can be ob ta in ed  in large flat sheets  of  un iform  
th ickness  and various d im ensions .  S tandard P ly w o o d  
sheets  are 6tt. x 3ft.,  6tt. x 4ft. ,  ift. x 4ft. ,  8ft. x 4ft. ,  but  
sheets  can be jo in ed  to form any desired length ,  in any  
one  width .  For  e x a m p le .  P ly w o o d  sheets,  40ft . long and  
up to lAin. in th ickness ,  are m a d e  espec ia l ly  tor hoat-  
hii i ld ing. In this  a lone.  P ly w o o d  is u n iq u e  am o n g  all 
b u i ld in g  boards.
2 . . . A l w a y s  u s e ' P L Y  w  o o d  because  it is easy and  
ch eap  to instal.  For ce i l ings ,  flooring,  l in in g  and fu r n i ­
ture, P ly w o o d  gives the  longest  l i fe  w ith  the  greatest  
< ()inhination of  usefulness ,  b eauty  and eco n o m y.
3  . . . A I . W A Y S  U S E  P L Y W O O D  because  it is the  
lightest  materia l  k n ow n that w i l l  give you  construct iona l  
strength and rigidity .  T h a t  is w h y  P ly w o o d  is used in  
the M osquito  H om her  and o ther  w o o d en  aeroplanes .
4 . . . A l w a y s  u s e  p l y w o o d  l)e- 
caiise o f  its u n iq u e  construction .  
Alternate  pl ies  crossed at r ight  angles  
and secure ly  h o u n d  by spec ia l  g lues  
keep P ly w o o d  flat and prevent  m o v e ­
m ent  with  ch a n g in g  m ois ture  and  
a tm ospher ic  hu m idity .
5 . . . A l w a y s  l s e  p l y w o o d  heca use  it w i l l  not  
split ,  h o w e v e r  great the  c h a n g e  in c l in ia t ie  cond it ions .  
S ol id  w o o d  p an e ls ,  on the  o th er  h an d ,  a lways  h a v e  this  
regrettab le  tendency .
. A  L w A  Y s  L s  E P L Y >v 1) o  D b ccau se  it is so easy
to ha n d le .  Its l ig h tn ess  and great
strength  e n a b le  it to he  cut to any  
size or sh a p e  to fit any pos i t ion .  P l y ­
w ood  m a y  he  s h a p e d  in the  factory,  
on the  job  or in the  h o m e ,  m a k in g  it 
id e a l ly  su i ted  for p r e fah r ica t io n  and  
o th e r  b u i ld in g  activit ies .
7  . . . A l w a y s  u s e  p l y w o o d  beca u se  it can he  o b ­
ta in ed  to suit  any  ty p e  of  des ign  . . .  in p la in  un-
figured sheets  or decorat ive ,  b e a u t i fu l ly  gra ined  veneers .
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8  . . . A l w a y s  u s e  p l y w o o d  for  ex ter ior  co n stru c ­
t io n a l  p u rp oses  b ec a u se  it can be  ren dered  c o m p le t e ly  
w a te rp ro o f  and weather-res is tant .
P L Y W O O D  is well wor thy  of  the descrip- tioii— " tlie ma te r i a l  of  un l im i ted  uses.” 
Its outstanding:  qual i t ies  ^ive it great  ve r sa ­
tility. w h e th e r  it he recjuired for  decora t ive  
heau ty  or u t i l i t a r i an  purpose's.
f  T s k  P L  Y W O O D  when hu i ld ing  your
post-war home.  Plywood houses are  cheap  
to hui ld .  com for ta b le  to live in, easy to m a i n ­
tain.  cool in s u m m er ,  w a rm  iu winter .
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2  . . . I S E  P i . Y W O O i )  \\ I I t ' l l  you m o d ­
ernise  an  o ld- fashioned home.  F la t  sheets  
of  P lywood  ‘‘s t r ea m l in e”  in ter io rs  effec­
tively. Note  the  d i f ference  in the  s ta i rway 
i l lus t ra ted  be fo re  an d  
a f te r  using Plywood.
3  . . U s e  p l y  w o o d  w h e n  you need
l ightness eoinh ined wi th  s t rength ,  r igidi ty 
a n d  ease of appl ica t ion .
4 . . . I SE Pl.YWOOl) wIll'll m a k in g  a l t e r ­
a t ions  to y o u r  home .  It 
is a s imple  m a t t e r  fo r  a 
t r a d e s m a n  a n d  even the  
average  h a n d y m a n  to 
add  a P lywood  r o o m  to 
a n  o t h e r w i s e  o v e r ­
c row ded  residence .
5 . . . I SE PLYWOOD w hen  you desi re 
flat sur faces  tha t  will  stay flat a n d  t ake  p a in t  
easily a n d  effectively.
6 . . . I SE PLYWOOD w h e n  you wish to 
J)uihl an  ou tho u se ,  a shed,  a shack in the  
c o u n t ry  or  a h each  h u t  fo r  ho l idays  a n d  
week-ends .
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7 . . . I SE PLYWOOD w h e n  you r e q u i r e  
a g race fu l ly  cu rv ed  s u r ­
face such as ihe door  of a 
w a r d r o b e  or  a wire less  
cabinet .  E ach  p ly  can he 
c u rv ed  separa te ly ,  t h en  
g lued,  or  the g lue-dry 
l^lywood can he m o u ld e d  
to a s[)(‘cial form.
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I ^ L V W O O i)  possesses m a n y  u n i q u e  qual i-  
^  ties not  f o u n d  in  o th e r  co ns t ruc t iona l  
mater ials .  Reasonab le  care  a n d  correc t  
h a n d l i n g  will enab le  you to ob ta in  the  m a x i ­
m u m  eflect iveness of  these advan tages  in 
any app l ica t ion  you have  fo r  P lywood.  T h e  
fo l lowing detai ls  shou ld  he  r e m e m b e r e d  
agains t  the  t ime when  Plywood  is once again 
avai lable  in (jiiantitv.
1.  . . ()-X TAKING d e ­
l ivery of  y o u r  Plywood,  
lay each sheet  flat an d  it 
will r e m a in  flat. D o n ’t 
s tand Plywood  upr igh t .
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2  . . K e e p  p l y w o o d  u n d e k  c o v e r
unt i l  you use it. D o n ’t expose P lywood  to 
w ea th e r  unless  it is w a te rp ro o fed .
3  U s e  W A T E R P R O O F E D  P L Y W O O D
fo r  all exposed surfaces .  T h e  res in-honded  
P lywood  is a special ly p r e p a r e d  h o a r d  tha t  
will w i th s t and  any  w e a th e r  whatsoever .  On
the  o the r  h a n d ,  
o r d i n a r y  casein- 
1)0 n ( led  P l y ­
wood is not  siiil- 
ahle  fo r  this 
p u rp o se ,  hiit  is 
i inecjnalled fo r  
all  p ro tec te d  i n ­
t e rn a l  uses.
4  W h e n  u s i n g
Ply wood  fo r  ex te r io r  p u r ­
poses.  see tha t  the  g ra in  of 
the  o u t e r  su r face  is v e r t i ­
cal. T h i s  s imple  ac t ion  still 
f u r t h e r  e n h a n c e s  the  q u a l i ­
ties of  P lvwood .
3  I m m e d i a t e l y  w a te r p r o o f e d  P l y ­
wood is e r ec ted  in an  exposed pos i t ion ,  give 
it a p r i m a r y  coat  of pa in t .  As soon as you 
can.  add  the  la ter  coats. A li t t le care  an d  
a t t en t io n  keeps  P lywood  in excel lent  con-
(lilion an d  looking its best fo r  years.
W h e n  n a i l i n g  p l y w o o d , doi i ' t  
space the nai ls  too fa r  
apa r t .  O verdo  the  na i l ing  
r a t h e r  t h an  he too spar ing .  
A genera l  ru l e  is to nai l  at  
6- inch in t ervals  fo r  edges 
a n d  12-inch in terval s  fo r  
i n t e rm e d ia t e  h ea r in g  siir-
aces.
7  . . . W h e n  u s i n g  
P lywood,  nai l  as close to 
the  edges as you possibly 
can.  One of  the  m a in  P l y ­
wood advan tages  is t ha t  y o a  
need have  no fe a r  of  
spl i t t ing.
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F u r th e r  in fo rm a t io n  concern ing  
the  care a nd  use o f  F ly ivood  m ay  
he ob ta ined  f r o m  y o u r  local su p p l ie r  
or by w ri t ing  to the  A us tra l ian  
P lyw o o d  B oa rd  or to the  nearest  
ofjice o f  the Austra l ian  l^ lywood  
I) i s t r i b lit o r  s ’ A s s o d  a t  i o n .
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A U S T R A L I A N  P L Y W O O D  B O A R O  - Box 2 0 5 6 X ,  G . P . O .
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S e c r e f a r y ,
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S e c r e t a r y ,
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I C o l l i n s  P l a c e ,  M E L B O U R N E ,  C. 1
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